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1 CETTE année, le séminaire a prolongé l’enquête sur l’antiétatisme en s’intéressant à la
question des hommes d’affaires. Ce groupe social, aux contours bien définis, a été choisi
pour  démontrer  la  profonde  rationalité  du  discours  et  des  pratiques  antiétatiques,
difficilement réductibles dans ce cas à un refus de la modernisation. Les séances ont
démontré  les  formes  complexes  d’investissement  de  l’État  de  la  part  des  hommes
d’affaires.  Si  la  rhétorique demeure tout  au long des  XIXe et  XX e siècles  fortement
antiétatique,  les  pratiques  visent  à  empêcher  l’intrusion  de  l’État  dans  la  sphère
économique. Au cours du XXe siècle, les hommes d’affaires structurent leur combat en
se dotant d’organisations fortement antiétatiques. La lutte contre l’État social prend
des  formes  inédites  à  l’image  des  efforts  entrepris  dans  le  domaine  éducatif  pour
démontrer l’invalidité de l’intervention de l’État.
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